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Viime viikkoina eteläisessä Suomessa on saatu nauttia kunnon talvesta.
Syksyn loskakelit ja pimeys unohtuvat, kun lumi ja aurinko tuovat valoa
maisemaan. Aurinko viipyy taivaankannella jo reilusti pidempään kuin
kuukausi sitten. Toivottavasti mahdollisimman moni on ennättänyt nauttia
talvisesta pakkassäästä. Harmillinen influenssa-aalto on nimittäin kaatanut
petiin yhden ja toisen. Vuoden ensimmäisen Verkkarin solakkuus selittyy
osaksi tällä.
Yliopistolain muutoksen ja yliopiston sisäisen suunnittelun osana on
ajankohtaiseksi noussut kirjastolaitoksen rakenteen uudelleen tarkistaminen.
Tammikuussa konsistori keskusteli asiasta ja katsoi aiheelliseksi tarkistaa
vuonna 2007 tehtyä rakennepäätöstä. Konsistori päättää asiasta nyt helmikuun
kokouksessa.
Moni on ihmetellyt rivakkaa aikataulua. Yliopistolla on tämä vuosi aikaa
valmistautua uuden yliopistolain voimaantuloon. Aikaa on vähän suhteessa
tehtävään työmäärään. Ajankohtaista on yliopiston ja kirjastolaitoksen tasolla
toiminnanohjaukseen, johtamisjärjestelmään ja rahoitukseen liittyvien
kysymysten ratkaiseminen. Vastaavaa valmistelua tehdään myös muissa
Suomen yliopistoissa.
Kaisa-talon tilasuunnittelu etenee hyvää vauhtia pienissä työryhmissä. Nicola
Nykopp kertoo tässä numerossa suunnittelun tilanteesta.
Kaisa Sinikara ja Elise Pirttiniemi kävivät viime vuoden lopulla Namibiassa
käynnistämässä yhteistyöhanketta paikallisen yliopiston kirjaston kanssa.
Elisen kirjoittamasta raportista ja etenkin matkakuvista on hämmästyttävää
huomata miten moderneja ja kauniita heidän kirjastorakennuksensa ovat.
Kaisa-kirjaston suunnitteluryhmät voisivat ottaa niistä aivan hyvin mallia.
Lehden toimituskunnan jäsen Eeva Peltonen on viime syksynä harjaannuttanut
ruostunutta kielitaitoaan yliopiston henkilöstökoulutuksen kirjastohenkilöstölle
tarjoamalla kielikurssilla. Eevan iloa ja innostusta kurssista on myös lehden
toimitus saanut syksyn aikana jakaa.
Hyvää helmikuuta ja kevättalvea kaikille!
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